






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































立教法学 第 81 号（2011)
194
︵
︶
野
澤
・
前
掲
注
︵
︶
八
八
頁
参
照
。
99
49
︵
︶
好
美
・
前
掲
注
︵
︶
四
八
頁
。
100
85
︵
︶
好
美
・
前
掲
注
︵
︶
四
九
頁
。
101
85
︵
︶
好
美
・
前
掲
注
︵
︶
五
一
頁
。
102
85
︵
︶
広
中
俊
雄
﹃
債
権
各
論
講
義
﹄︵
有
斐
閣
、
第
二
版
、
一
九
六
五
年
︶
七
九
頁
。
な
お
、
同
第
五
版
︵
有
斐
閣
、
一
九
七
九
年
︶
七
九
頁
も
同
じ
で
あ
る
。
103
︵
︶
広
中
・
前
掲
注
︵
︶︹
第
二
版
︺
五
九
︱
六
〇
頁
。
104
103
︵
︶
広
中
・
前
掲
注
︵
︶︹
第
二
版
︺
七
九
頁
。
105
103
︵
︶
広
中
俊
雄
﹃
債
権
各
論
講
義
﹄︵
有
斐
閣
、
第
六
版
、
一
九
九
四
年
︶
七
七
︱
七
八
頁
。
106
︵
︶
下
森
・
前
掲
注
︵
︶
八
一
頁
。
107
85
︵
︶
円
谷
・
前
掲
注
︵
︶
二
五
五
頁
。
108
3
︵
︶
円
谷
・
前
掲
注
︵
︶
二
五
五
︱
二
五
六
頁
。
109
3
︵
︶
円
谷
・
前
掲
注
︵
︶
二
五
六
頁
。
110
3
︵
︶
円
谷
・
前
掲
注
︵
︶
二
七
〇
頁
。
111
3
︵
︶
円
谷
・
前
掲
注
︵
︶
二
七
一
頁
。
112
3
︵
︶
野
澤
正
充
﹁
瑕
疵
担
保
責
任
の
比
較
法
的
考
察
︵
一
︶﹂
立
教
法
学
七
三
号
四
九
頁
以
下
、
特
に
五
六
頁
参
照
︵
二
〇
〇
七
年
︶。
113
︵
︶
円
谷
・
前
掲
注
︵
︶
二
七
〇
頁
。
な
お
、
円
谷
・
前
掲
注
︵
︶
一
五
〇
頁
も
参
照
。
114
3
89
︻
付
記
︼
本
稿
を
ま
と
め
る
に
あ
た
り
、
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
︵
課
題
番
号
2
2
5
3
0
0
9
1︶
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
付
記
し
ま
す
。
瑕疵担保責任の比較法的考察（5）（野澤正充）
195
